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Rzadkie i interesujące gatunki roślin z pasma Wielkiej Raczy
w Beskidzie Żywieckim
Jak dotąd obszar Wielkiej Raczy nie doczekał się monografi cznego opracowania. Dane fl o-
rystyczne z XIX w. (KRUPA 1879; WOŁOSZCZAK 1896, 1897) obejmują obszar graniczący z 
badanym terenem, z którego pochodzą tylko nieliczne dane. Współczesne dane obejmują 
jedynie wybrane fragmenty badanego terenu (ALEXANDROWICZ & DENISIUK 1991; WILCZEK 
1995, 1997; BLAROWSKI i in. 1997; MICHALIK 1998; CHOMIK i in. 1999; SZYPUŁA 2002). Be-
skid Żywiecki w porównaniu z innymi górami Polski jest stosunkowo ubogi fl orystycznie, 
co jest wynikiem nieprawidłowej gospodarki leśnej na przełomie XIX i XX w., kiedy to lasy 
puszczy karpackiej przekształcone zostały w monokultury świerkowe (HERZOG 1988). Jednak 
już od połowy XX w. utworzono tam rezerwaty przyrody chroniące najciekawsze i najbogat-
sze fl orystycznie fragmenty puszczy karpackiej (ALEXANDROWICZ & DENISIUK 1991).
W notatce przedstawione są wybrane gatunki roślin, które zanotowano i zebrano podczas kartowania fl 
ory w kwadratach ATPOL o boku 1 km. Prace prowadzono w latach 2004–2005. W porządku alfabe-
tycznym wymieniono tylko gatunki odnalezione podczas penetracji terenu. Są to gatunki rzadkie w opi-
sywanym terenie lub rzadkie w Karpatach. Gwiazdką oznaczono antropofi ty. Nazwy przyjęto za MIRKIEM 
i in. (2002).
Aconitum variegatum – Liczne stanowisko w zabagnionej buczynie na skraju rezerwatu „Śrubita” w 
Rycerce Górnej. (DG3390).
Adenostyles alliariae – Pojedynczy okaz przy ścieżce w lesie dolnoreglowym w okolicy wsi 
Soblówka (DG3368).
* Anthoxanthum aristatum – Na skaju drogi w okolicach Zwardonia na stoku góry Rachowiec
(DG2380).
Atropa belladonna – Niewielkie stanowisko w lesie dolno reglowym w okolicy wsi Rajcza Dolna na 
stoku góry Mała Zabawa (DG2366).
* Bromus arvensis – Na przydrożu w okolicach wsi Rajcza Dolna (DG2357).
Bolboschoenus maritimus – Nielicznie na brzegu turzycowiska w okolicach wsi Laliki (DG2278).
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Cardamine trifolia – Kilka stanowisk w lasach dolnoreglowych w okolicach wsi Zwardoń (DG2288) 
i Ujsoły przysiółek Młada Hora (DG3356) oraz Ujsoły przysiółek Wyrobniówka (DG3346).
Dentaria enneaphyllos – Rzadko w buczynach w okolicach wsi Rycerka Górna na stoku Oźnej 
(DG3218) i Kołyski (DG 3380).
Doronicum austriacum – W lesie dolnoreglowym w okolicach wsi Laliki (przysiółek Piekło) 
(DG2269) i na brzegu strumienia Rycerka koło leśniczówki Śrubita we wsi Rycerka Górna (DG3370).
* Echinocystis lobata – W zaroślach na brzegu rzeki Ujsoły we wsi Ujsoły (DG3420).
Gentianella ciliata – Kilkanaście okazów na łące przy drodze ze wsi Glinka do przysiółka Wodniczki,
z badanego terenu dotąd nie podawany (DG3432).
Hacquetia epipactis – Kilkanaście okazów w buczynie w przysiółku Piekło koło wsi Laliki (DG2269).
* Malva moschata – Jeden okaz w rowie we wsi Sól (DG3302).
Matteucia struthiopteris – Dwa niezbyt obfi te stanowiska na brzegu potoku Danielka w Ujsołach
(DG3328) i w zaroślach koło stacji Milówka-Zabawa we wsi Milówka (DG2357).
Oenothera fl aemingina – Dwa nieobfi te stanowiska na suchych zboczach i rumowisku we wsi Zwar-
doń (DG2288) i Sól (DG2393).
O. hoelscheri – Mało liczne stanowisko na brzegu drogi we wsi Sól (DG3302).
Potentilla aurea – Nielicznie na łące przy Wielkiej Raczy (DG3288).
Ranunculus platanifolius – Cztery stanowiska w buczynach w okolicy wsi Rycerka Górna (DG3279,
DG3288, DG3390) i Ujsoły (DG3356).
Senecio subalpinus – Nielicznie nad rzeką Rycerską we wsi Rycerka Górna przy szlaku na Wielką 
Raczę (DG3370).
Streptopus amplexifolius – Jeden okaz w buczynie na brzegu rezerwatu „Śrubita” we wsi Rycerka 
Górna (DG3390).
* Telekia speciosa – Pojedynczy okaz na brzegu strumienia Danielka w Ujsołach (DG3328).
Veratrum lobelianum – Dość liczne populacje w buczynach na brzegu rezerwatu „Śrubita” w Rycerce
Górnej (DG3390) oraz w przysiółku Piekło koło wsi Laliki, (DG2269).
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Summary. Rare and interesting vascular plants from the Wielka Racza range in the Beskid 
Żywiecki Mts. The paper presents the new localities of 22 rare and interesting species of vascular plants 
from the Wielka Racza Range in the Beskid Żywiecki Mts (Polish Western Carpathians). The most inter-
esting are: Dentaria enneaphyllos, Hacquetia epipactis, Oenothera fl aemingina and O. hoelscheri.
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